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ABSTRACT 
   A questionnaire survey of mainly young people  regarding the Southern Regional Dialect was 
conducted. The results indicate that the Southern Regional Dialect was well-known in the Northeast 
(Tohoku) Region of Japan but was poorly understood there, and that it was little-known in other 
prefectures.  However, the respondents indicated that although they did not use words such as shakkoi and 
nageru, which have become well-known throughout the country from appearing in the mass media, they 
were able to understand them. This suggests that in order to improve the degree to which the dialect can be 
understood in the Tohoku Region, it is necessary to inform people of the differences in the meanings  of 
words of the Southern Regional Dialect. If the responses obtained in this questionnaire survey can be used 
to increase awareness for the Southern Regional Dialect in other prefectures and its comprehension the 
Tohoku Region, it may mitigate the decline of regional dialects. 
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・実施場所 東北地方 青森県、岩手県、 
















回答者の出身地(3 歳から 10 歳までで最も長く
住んだ地域)は以下の通りである。 
 
表 1 回答者の出身地 
北海道 1 鳥取県 5 
秋田県 1 島根県 4 
静岡県 1 広島県 8 
愛知県 4 山口県 2 
滋賀県 1 愛媛県 7 
三重県 2 徳島県 4 
和歌山県 1 香川県 8 
大阪府 2 福岡県 3 
兵庫県 15 長崎県 2 












高校生 1名、高専・短大・大学生 94名 
  
 
図 1 回答者の性別 
 

























































(発言者：平山晴彦 平成 28年第 1回定例会

























































回答者の出身地(3 歳から 10 歳までで最も長く
住んだ地域)を挙げる。 
 
表 2 回答者の出身地 
青森県 122 千葉県 1 
岩手県 59 静岡県 2 
秋田県 14 愛知県 1 
山形県 2 岐阜県 1 
宮城県 8 滋賀県 1 
福島県 5 福岡県 1 
北海道 9 熊本県 1 
埼玉県 3 宮崎県 1 
群馬県 2 アメリカ 1 
茨城県 1 中国 1 
栃木県 1 無回答 5 







図 9 回答者の年齢 
 
19歳以下が 83名、20代が 124名、30代が 6名、





図 10 回答者の職業 
 
高校生が 11 名、高専・短大・大学生が 192 名、





図 11 回答者の性別 
 

























































































表 3 回答者の出身地 
北海道 2 和歌山県 3 
福島県 1 岡山県 1 
茨城県 1 鳥取県 1 
神奈川県 1 広島県 1 
千葉県 1 山口県 1 
東京都 3 徳島県 1 
愛知県 1 香川県 2 
石川県 1 福岡県 3 
奈良県 5 熊本県 1 
兵庫県 38 台湾 1 
大阪府 25 韓国 1 










19歳以下 42名、20代 55名 
 
職業 





























































図 23 方言だと思っているか？ 
 



























 4.3東北地方での アンケート結果 
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??からみた????????????での??アンケ?ト??を?まえて?（?????）





























































































キーワード : 方言アンケート，東北方言，南部方言，他県との比較 
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??からみた????????????での??アンケ?ト??を?まえて?（?????）
